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Amicul Şcoalei 
Revistă p e d a g o g i c ă — culturală — s o c i a l ă . 
Organul oficial al Revizoratului şcolar,al Comitetului şcolar judeţean 
şi al Asociaţiei învăţătorilor din judeţul Alba. 
Apare săptămânal sub îngrijirea Dlui Revizor şcolar 
MARIAN SASU. 
Abonament: 
120 Ici pe an pentru membrii corpului didactic, 
iar pentru comitetele şcolare şi portic. 150 lei. 
Redacţia al Administraţia la biroul Revigo­
ratului şcolar — Aiud. 
Inserjiuni şi reclame 
se publicS după tarif. — Scrisori nefrancate nu 
s e primesc. — Manuscriptele nu s e înapoiază. 
Un număr 3 lei. 
Doleanţe învăţătoreşti. 
Eu sunt de părere , că nu t rebuie să nesfiim a adop ta fie 
chiar şi dela maghiari părţile b u n e din dispoziţiunile lor legisla­
tive şcolare. 
Cu multă surprindere găsesc prin arhiva fostei scoale de 
stat maghiare de aci acte de interes public şcolar d e p e t impuri , 
în cari se pot vedea stâlpii şcoalei de stat ca reprezentanţ i ai 
comitetului şcolar, ca Dr. Őlberg Augus t in judecător de tribunal 
şi consilier regesc, Gere Adolf consilier ministerial, Csiky Ioan 
protosincel şi archimandrit episcopesc onorar ş. a. Aceş t i a în­
grijeau cu graiul şi cu scrisul ca interesele şi prestigiul şcoalei 
sa fie susţinute de jos p â n ă sus . 
Aproape întreg dosarul de pe t impuri e redacta t de aces te 
persoane distinse şi cu poziţie a leasă socială. 
Ca dovadă despre interesele ce au pur ta t Ungurii şcoalei şi 
învăţământului peste tot, sunt edificiile pompoase , provăzute cu 
toate aparatele şi recvizitele bogate, ce au r ămas a icea . 
Şi acum să analizăm stăruinţa oa'fnenilor noştri de seamă 
de prin sate şi oraşe de a ridica şcoala. 
La aceasta e de ajuns a r ep roduce cuvintele Dlui prefect 
Dr. Velican, rostite in şedinţa comitetului judeţean din 28 Febr . 
1925 unde zice că „Comitetele şcolare din întreg judeţul cu 
puţine escepfiunii nu-şi fac datorinţa." 
Detunătoare au fost apoi cuvintele Dlui director general 
al învăţ, primar. P. Ghifescu, rost i te la Congresul învăţătorilor 
din 6 Sept. 1925, ţinut în Timişoara când zice „Comitetele şcolare 
sunt o ficţiune". E destul a tât ca să cunoaş tem situaţia comitetelor 
şi a şcoalei din întreagă ţara. Insu-mi individual nu voesc 
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a contesta, că nu vor fi şi scoale cu comitete bune, foarte bune 
cu aranjamente cari le face cinste, insă de acele foarte puţine. 
In u rmare r ămâne că „sufletul şcoalei" a fost este şi t rebue 
să fie învăţătorul. Bine, da r şi învăţătorul ori cât ar fi de zelos 
şi vigilent, totuşi nu le va pu tea face pe t o a t e : 
El, inoâfâtorul să conducă cele 7 clase primare şi supra-
primare, şcoala de adulţi, să se îngrijească de curăţirea loca­
lului şcoalei, de combustibilul şcoalei, să facă cor şcolar, să 
se îngrijească de reparaţiile şcoalei, când nu sunt parale, să 
conducă gestiunea şcoalei, să pertracteze cu părinţii copiilor 
absenţiile şcolare, să concheme comitetul şcolar care abia a 
5-a ori a 4 oră se prezintă, ori nici atunci, preferind mai bine 
a semna procesul verbal, să ţină conferenţe în dumineci şi 
sărbători cu sătenii, sâ lucreze teren de esperienfă economică 
model cu copii, sâ se mai prezinte şi în societate unde'l aşte­
aptă înfiinţarea de cooperativă şi bancă populară, iar pe urmă 
dacă, îi mai române timp să-şi vadă şi de gospodăria lui şi de 
familie, care de regulă la învăţător e mai negligeată din cauza 
atâtor ocupaţiuni. 
Bine, să poate pret inde dela om atâtea ? E posibil aceasta ? 
Eu susţin că nu. Şi atunci ce se întâmplă ? 
Majoritatea învăţătorilor t recându-le toate aceste îndatoriri 
impuse în pu te rea oficiului prin sita conştiinţei le-cerne, vede 
că a târnă greu, în majoritatea cazurilor se disgustă, nu fac nimic, 
ori fac, pen t ru ochii controlului. 
O a r e să nu mai existe intelectuali în întinsa noastră ţară, 
cari să poa tă fi puşi şi ei la contribuţia desţelenirei ogorului 
naţional ? 
U n d e sunt sufletele mar:, inimile înţelegătoare, cari să vadă 
pericolul naţional cât t imp în\ ăţătorii, şi cu ei şcoala nu sunt 
sprejinite în acţ iunea lor de salvare şi emancipare a poporului ? 
învăţă torul a r ămas singur ca să edifice şcoala poporulu i ; 
s ă regenereze cul tura. -« 
învăţă torul doreş te însă ca a tuncia când dă dovadă de 
r âvnă la m u n c ă să fie preţuit şi sprijinit d u p ă merit şi de orga­
nele de control iar, lichelele şi paraziţii cari trag chiulul statului, 
r idicând lefurile ani întregi dearândul , văzându-ş i de alte afaceri 
mai rentabile, fără a fi de folos şcoalei, — să dispară de pe 
a rena şcolară. 
Doreş te apoi învăţătorul ca ordinele date să fie respectate 
d e sus până jos. 
De încheiere dorim o grabnică revendicară a lucrurilor de 
a ş a fel ca pr imul şef al Sta tului Şcolar Dnul. Ministru al Şcoa-
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lelor să aibă bunăvoinţa, ca precum a făurit acea lege şcolară a 
învăţământului primar, care-i face cinste, să o şi impună nu 
numai învăţătorilor, ci tu turor organelor administrat ive precum 
şi comitetelor şcolare — a căror conlucrare să recere la ajun­
gerea resultatului dorit. 
Zlatna Petru Petringenar 
@giD§® ""•dlr-
Ce scop are pedagogia între alte ştiinţe şi cum se 
împarte ea. 
in. 
Am găsit până aci că pedagogia, ştiinţa educaţ ie i omului 
ace parte din categoria ştiinţelor pract ice şi că îşi împrumută 
datele teoretice pozitive dela ştiinţa sufletului şi a corpului dela 
psiho-fiziologie, iar scopurile pract ice dela etică spijinindu-se pe 
sociologie şi ştiinţele de stat. După ce s 'a determinat astfel locul 
şi întinderea domeniului pedagogiei p recum şi raporturi le ei de 
vecinătate înrudire şi corelaţie cu alte ştiinţe, să pă t rundem, 
mai depar te în cuprinsul ei. Natural , că şi aci t rebue să începem 
o privire generală asupra întregului câmp de cercetăr i pedagogice. 
Să arătăm ca într 'un plan sumar de orientare, înfăţişarea şi 
împărţirea domeniului ştiinţei noastre indivizunile ei mai esenţiale. 
Putem să s tudiem chestiile privitoare la educaţ ia omului 
mai întâi în două m o d u r i : I) aşa cum se prezintă conştiinţei 
noastre azi, in legătură cu ideele, tendinţele şi t rebuinţele t impului 
într'un tot logic şi avem „pedagogia s is tematică" II) a şa cum au 
apărut şi au evoluat in trecut până azi în rapor t cu ideele şi 
aspiraţiile şi nevoile acelor vremuri şi avem „pedagogie istorică 
pract ică". 
Problemele educaţiei le putem trata s is tematic în d o u ă feluri 
urmând impulsia a două interese sufleteşte d e o s e b i t e : 1. sau 
cău tăm în mod abstract teoretic înlănţuirea intelectuală a lor 
şi argumentele soluţiilor privi toare la ele, şi atunci avem peda­
gogia sistematică teoretică" : sau 2. urmăr im înlănţuirea logică a 
mijloacelor pract ice propuse sau consta ta te ca destonice spre a 
realiza diferite scopuri parţiale ale educaţiei şi învăţământului 
legate ierarhic unele de altele şi toate de scopul ultim al operii 
educative şi atunci construim „pedagogie sistematică prac t ică" . 
Dacă în pedagogia sistematică teoret ică cercetăm chestiile 
mari de caracter fundamental, care le întimpină în pragul ştiinţei, 
ca nişte chestii prealabile p r e c u m : es te pedagogia sau poate fi 
o ştiinţă ? este omul educabi l sau nu ? Care este scopul sau 
idealul educa ţ i a : , atunci ne ocupăm cu par tea cea mai generală 
şi înaltă a ştiinţei educaţiei , aceea care consti tue pedagogia 
filozofică sau teleologică. Dacă s tudiam şi examinăm legile naturii 
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omeneşt i fizice şi psihice, din funcţionarea şi aplicarea conseguentă, 
s istematică şi intenţionată a cărora putem ajunge la realizarea 
idealurilor necunoscute de educaţie, facem ceeace se numeş te 
metodologie, adică ară tarea în legătură s is temeat ică a mijloacelor 
şi metoadelor , d e d u s ă din na tura omenească pent ru isvodirea 
diferitelor scopuri din idealul suprem al vieţii şi al educaţ ie i . 
După scopuri le parţiale urmări le , găsim aci atâtea aşa zise edu­
caţii deosebite , adică s is teme de mijloace şi metode pentru ob­
ţinerea unor ţinte anumite, p r e c u m : educaţ ia fizică, morală, estetică, 
religioasă, intelectuală. Cu privire la educaţia intelectuală întâlnim 
o grupă însemnată de probleme, care au făcut de mult să se 
dea o desvol tare part iculară acestei părţi de metodologie consti-
tuindu-se sub numele de didactică. Şi aci, dacă s tudiem chestii 
genera le : Care este scopul însemnat ? Ce t rebue să se înveţe ? 
In ce ordine de succes iune şi de p recădare avem didactica 
generală. Iar dacă ne ocupăm cu metodele speciale de p redare 
ale diferitelor obiecte de studii în părţ i avem didact ica specială 
Pedagogia sis tematică pract ică prezintă deasemenea două 
principale sub împăr ţ i r i : una privi toare la felul instituţiilor de 
educaţ ie şi a raportului lor în sistemul social cultural şi alta 
privi toare la organizarea şi conducerea acelor instituţii. In prima 
subdivizie deosebim instituţii de educaţ ie domest ică individuală şi 
instituţii de educaţ ie colectivă. Aces t e din u r m ă se găsesc iarăş 
de două felur i : instituţii publice de stat şi part iculare, subdivi-
zându-se toate la rândul lor în trei ce tegor i i : instituţii de educaţie 
generală, specială şi profesională. In categoria instituţiilor publice 
d e educaţ ie generală i n t r ă : şcolile pr imare ce pot fi urbane sau 
r u r a l e ; apoi şcolile secundare despărţ i te în gimnazii şi l icee, iar 
aces te din u rmă în clasice, moderne şi reale. 
In categoria şcolilor speciale intră acelea, cari se ocupă cu 
o numită categorie de fiinţe omeneşti în condiţii anormale sau 
escep ţ iona le : şcolile de surdo-muţi ori de idioţi etc . . . In cate­
goria şcolilor profesionale întră acelea, cari dau o pregătire anu­
mită pent ru o carieră pract ică în societate adică şcoala de ingineri 
agricoli, ar te şi meserii , seminarii , comerciale, militare, universi­
tare etc . 
In pedagogia pract ică privi toare la organizarea şi conduce­
rea instituţiilor d e educa ţ ie şi de învăţământ, se studiază legile, 
regulamentele, întreaga alcătuire care consti tue şi face să se funcţio­
neze întregul sistem de şcoli 
Roşia Montană Ales. Popescu tno. preto. 
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Răspuns la o critică anonimă. 
Un abonat la revista „Amicul Şcoalei", îmi scrie următoarele 
r â n d u r i : Domnule Ionescu, citind articolul DV. intitulat. „Cum 
trebuie să se predea o lecţie de intuiţie", mă simt dator a vă 
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pune următoarele în t rebăr i : Ce credeţi este posibil ca un învăţător 
să poată preda toate lecţiile aşa cum cereţi Dv ? Eu zic că n u ! 
Şi iată de c e ! închipuiţi vă, că voiţi să predaţ i u rmătoru l subiect: 
„Cucuvaua" şi că, copiii n'au* mai văzut-o până în prezent . De 
unde iei materialul necesar , pentru a o p reda în mod intuitiv 
dacă nu este. Sau să zicem că vroiţi să predaţ i peştele. Dar 
inchipuiţivă că sunteţi într 'o regiunie unde n u es te p e ş t e ; c u m 
puteţi Dv ca să arătaţi copiilor peş te ? când nu e de u n d e ? Căci 
altfel ei nu ştiu să facă deosebirea între crap şi ştiucă. In felul 
acesta aşi putea să vă arăt o mulţime d e lecţii care n u pot fi 
predate aşa cum cereţi Dv. Deci atunci când vaţi ' gândit ca să 
publicaţi acest articol, t rebuia să vă gândiţi şi la publ icarea lecţiilor, 
ce se pot preda aşa cum cereţi Dv. Ci nu să-mi trataţ i în mod 
general. Altfel aţi căzut într 'o mare e roare . Tronc, se pot r iveş te 
ca nuca în părete, doreş te mură în g u r ă ; poftiţi mental i ta te . 
Şi dacă acest domn ar fi dintre domnii colegi, eu din par te -
mi, îi regret fapta, fiindcă prin aces te r ândur i cau tă să scadă 
prestigiul învăţătorilor în mâna cărora sunt încredinţate micile 
obăstare ale neamului nostru d incare ei t rebue să facă pe fiitorii 
cetăţeni ai ţării. Pu tem cu drept cuvânt să z icem că, în mâna 
învăţătorului stă viitorul neamului nost ru românesc . 
Şi pentru ca să nu mă depăr tez prea mult d e ceeace am 
vrut să tratez, revin la rânduri le de mai sus, pentru a a ră ta acelora 
care se încearcă să critice fără ca să aibă bază că nu au drepta te . 
Să luăm exemplu subiectul din critică „cucuveaua" . De unde 
o putem procura ? De unde ? Iată de u n d e ! Este ştiut că în ţară 
sunt destule librării, la care se găsesc tablouri cu schiţe pen t ru 
predarea lecţiilor intuitive. Afară de aces tea mai este ştiut că, n u 
este lucrul greu, ca să punem m â n a pe o puşcă să pând im până 
ce impuşcăm una. Să zicem că am împuşcat -o . Acum, ce facem 
cu ea ? Ce facem! Iată ce facem ! O împăiem. Oare nu pent ru 
aceia ne trimite s tatu maeştri la şcoalele normale ca ceeace 
învâtăm să punem în pract ică când suntem ajuns în car iera (misiuna) 
pe care ne-am ales-o. Să mai zicem că am împăiat-o. A v â n d 
aceste două mijloace disponibile pu tem să zicem că nu mai avem 
material , pentru că subiectul să poată fii predat în mod intuitiv. 
După ce s'a predat acest subiect ce facem cu tabloul sau cu 
pasărea împăiată ? Desigur că nu trebuie aruncate , ci t rebuie 
să fie puse în muzeul şcoalei, pent ruca să se poa tă folosi 
de ele si 'n alţi ani. Poate că vor zice că se strică pasărea . D a c ă 
a fost lucrată cu substanţele chimice necesare la acesta opera ţ i e 
să fie sigur că nu se va strica. 
Afară de acestea cei care cau tă chiţibuşuri găsesc destule 
şi sunt în stare să zică că nu le dau prea mult de lucru, tocmai 
în ajun, cum zice Românul . Nici eu nu zic că dacă are d e 
predat aceasta «lecţie mâine să facă aceas tă operaţ ie azi, ci poate 
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să p redea alta, la care are materialul disponibil şi pe aceea s'o 
lase până ce face materialul necesar, însă fără ca lecţia să fie 
da tă uitării. Dacă am accepta proverbul din bătrâni care z i ce : 
„Omul harnic îşi face vara sanie şi iarna car" am fii mai în ordine. 
Căci ar t rebui ca şi noi să facem operaţia de mai sus sau mai 
bine zis să s t rângem materialul didactic de care avem trebuinţă 
în cursul anului, în timpul vacanţelor. 
Prin s t rângerea materialului didactic se îmbogăţeşte muzeul 
şcolar ; dar nu numai că putem vedea cum înfloreşte sau cum 
se îmbogăţeşte muzeul, ci to tdeodată iasă în relief dragostea 
învăţătorului faţă de şcoală şi de misiunea de apostol. 
Este ştiut că până s'ar forma un muzeu în regulă este greu ; 
da r azi ceva, mâine altceva, g rămada creşte, aşa că din mic se 
face mare şi tot aşa la un moment dat muzeul este în regulă. 
Atunci îţi este mai mare dragul să mergi la şcoală fiindcă ştii 
că prin chibzuinţă pe care ai făcut-o în decursul timpului poţi ca 
să ai la îndemână lucrurile didactice de care ai trebuinţă. 
Şi câ tă bucurie nu simnte cineva, când vine-o persoană 
străină, că să-i viziteze şcoala, sau să i-o inspecteze şi când 
vede că ai un mic muzeu şcolar, în care obiectele sunt aşezate 
în aşa fel în cât scot în evidenţă gustul estetic al învăţătorului 
şi dragostea ce o are faţă de şcoală. 
Nu numai că primeşti laudă, dar eşti şi mulţumit, fiindcă 
ai fost în s tare ca să conduci până ia sfârşit opera începută. 
A c u m vine în t r eba re : Câţi învăţători sau gândit la lucrul 
acesta ? şii câţi au înfinţat muzee şcolare ? De sigur că până acum 
nimeni. Şi nici nu se vor înfiinţa până ce autorităţile şcolare nu 
vor interveni la Ministerul înstrucţiunei ca să ia măsuri şi să 
impună acest lucru. Ceeace nu ar fi de dorit, deoarece ar trebui 
ca aces te lucruri a tât de folositoare omenirii de azi să fie făcute 
din bunul simţi al corpului didactic învăţâtoresc. 
Dacă aces te muzee ar fi luat naştere la timp, astăzi nu 
s 'ar găsi critici, care nu ştiu să facă critică. Cred prin acest 
articol va fi destul de lămurit domnul cel care mi-a făcut critică. 
Insă ce păcat, că nu şi-a scris numele, de altfel smechier şi 
meş te r în facera anonimelor. 
Pentru a nu se mai da posibilitatea unor astfel de critici ar 
fi de dorit ca fiecare, şcoală să-şi aibe muzeul său pentru ca 
lecţiile să fie preda te aşa cum s'a redat în articolul de mai 'nainte. 
Craiva M. Ionescu. 
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însemnări. 
Primejdia urii este, în zilele noastre, mai mare ca 
oricând, — lumea trăeşte numai din ura, din ura între 
clasele sociale, ura între partide, ura între rase. 
G. Fererro. 
* 
* * 
Acţiunea şcolilor e cam la fel cu a prâşitului şi 
plivitului: scapă popuşoiul de buruiana. Dar plantei îi 
trebue mereu ploae, soare şi aer, pentruca să crească 
aşa cum se cere, spre a da roade. Ceiilul necontenit, 
fără limita vârstei, impusă de şcoală, este perpetua 
putere care dă inteligenţei ocaziuni de a se pune la 
lucru, de a născoci, a apropia născocirea altuia, de a 
evolua mereu. 
Izvorul nesecat de energii este cartea. Avută la 
îndemână, ea mângâie, îndeamnă, răscoleşte gânduri noui. 
I. Simionescu. 
* « 
* * 
Pe vi/for va fi loc în soc/e/ale numai pentru cei 
cari muncesc. Formaţi dar muncitori pe toate terenurile, 
înteligen/i, harnici, cinstiţi, instruiţi şi abili în ramura 
pe care o practică, cari să ştie ce datoresc comunităţii 
naţionale şi comunităţii umane. 
„Lamura". Anatole France, 
Viaţa. 
Un cânt este totul în caerul uremii, 
Noi trecem cu vreme; cum clipele curg, 
Sublimul vieţii în visuri şi doruri 
E neînţelesul în veşnic amurg... \ 
Un cântec, trezară vârtejul vieţii 
Iubirea un cântec îngâne-mi cu dor 
Să uit că din caerul vremii şe ţese 
Viaţa ca umbra şi visul uşor!. 
Ion Raţiu. 
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ŞTIRI. 
* Statele de plată de pe luna 
Februarie au fost înaintate 
Inspectoratului spre ordonan-
ţare în ziua de 27 Ianuarie a. 
c. Sperăm deci că şi de rândul 
acesta colegii noştri îşi vor 
primi la timp salarul. 
* Comitetul şcoalei comerciale 
super ioare de fete din localitate 
a aranjat în seara zilei de 30 Ian. 
a. c. o mare serbare. Cu acest 
prilej s 'au preda t de căt re elevele 
şcoalei două piese teatrale, s'a 
jucat un balet şi s 'a organizat o 
tombolă. Serbarea a succes din 
toa te punctele d e vedere . 
Seria conferinţelor, organizate 
în oraşul nostru de căt re „Astra" 
cu concursul puternic şi ^valoros 
al „Extensiunei universitare" din 
Cluj, se desfăşoară regulat, 
aproape săp tămână de săptămână, 
u rmată fiind de interesul tot mai 
mare al publicului nostru intelec­
tual de aci, dornic de ştiinţă 
înaltă românească . Astfel Dumi­
necă în 31 Ian. a. c. orele 6 d. a. 
a avut loc conferinţa mult apre­
ciatului nostru profesor universi tar 
dl Onisifor Ghibu. Domniasa a 
conferinţat despre „Şcoala bur-
ghezimei". A fost o conferinţă 
admirabilă, care a făcut o foarte 
adâncă impresie asupra numero­
sului public asistent. Regretăm 
foarte mult, că din lipsa de spat 
nu ne putem est inde asupra acestei 
conferinţe, c e a tratat una dintre cele 
mai importante probleme socia le 
naţionale. Dl prof. Ghibu a fost 
îndelung aplaudat , apoi rugat, ca 
să mai vină cât da des să confe­
renţieze în oraşul nostru unde 
dela început şi-a câştigat stima 
şi admiraţ ia tuturor . 
Carnetele de identitate ale 
funcţionarilor şi pensionarilor 
publici şi ale membrilor lor de 
familie (soţie şi copii minori) 
carnetele I. O. V., cele ale soţii­
lor şi copiilor minori şi parla­
mentarilor, permisele ziariştilor, 
permisele cu plată ale autorită­
ţilor, cari au fost prelungite 
până la 31 Ianuarie 1926, se pre­
lungesc, din nou, până la 51 Mar­
tie 1926, fără alta viză. 
Ministerul instrucţiunii a hotărit 
ca, în vacanţa Paştilor, să se ţină 
un examen cu învăţătorii minori­
tari din Ardea l , fie de stat, fie 
confesionali. Probele examenulu i , 
vor fi din limba română, istoria şi 
geografia României şi constituţia 
ţării. Candidaţii cari nu vor reuşi 
ia acest examen, vor fi excluşi 
din învăţământ. 
* Domnii colegi învăţători 
dela şcoalele ataşate de curând 
Ia judeţul nostru sunt rugaţi cu 
stăruinţă să binevoiască a ne 
trimite de urgenţă abonamentul 
pe o jumătate de an . la revistă. 
A s e m e n e a rugăm să mi-se trimită 
sumele restante şi de către 
Comitetele noastre şcolare. 
* Poşta Redacţiei. Dş S . V. 
în U. „Rugăciunea" trimisă nu 
e publicabilă. 
* Poşta Administraţiei. Confir­
măm primirea următoarelor s u m e : 
Alber t Lakatos, Blaj 60 lei, Emilia 
Abrudan , Aiudul de sus 120 lei, 
Ion Horvat, Ormeniş 120 lei. Petru 
Opincar, Sebeşul-Săsesc 60 lei. 
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